



































コシ2.29-2.71×109bp､タバコ(2 n-4 Ⅹ) 4.22-
4･64×109bp､コムギ(2 n-6Ⅹ) 1.59×1010bp
である(Arumuganathan and Earle 1991)｡こ
れに対し､葉緑体のゲノムサイズは､イネ1.34×
105bp､タバコ1.55×105bp (Hiratsuka et al.
1989､ Shinozaki et al. 1986)､ミトコンドリアゲ
ノムの基本となるマスターサークルの大きさは､イ
ネで4･92×105bp､トウモロコシで5.7×105bp





















































れてきた(Wang et al. 1992, Dally and Second
lズヽlメl…
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･ IGE､ Institute of Genetic Ecologyの略称
です｡
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